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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini dilaksanakan untuk menilai sumbangan latihan industri terhadap 
peningkatan kemahiran pelajar-pelajar Diploma Teknologi Maklumat di Politeknik. Tiga 
kemahiran insaniah yang diskopkan iaitu kemahiran teknikal, kemahiran komunikasi dan 
pengetahuan dalam bidang teknologi maklumat. Responden dipilih secara rawak iaitu 75 
responden dari Politeknik Johor Bharu dan 28 responden dari Politeknik Tuanku Syed 
Sirajuddin. Data dianalisis secara diskriptif menggunakan perisian Statistic Package of 
Social Science (SPSS). Taburan min dan sisihan piawai digunakan untuk analisis kajian 
ini. Berdasarkan kajian yang dijalankan, pihak industri telah menerapkan kemahiran-
kemahiran ini kepada para pelajar (skor min = 3.96). Tahap kemahiran komunikasi 
pelajar juga menunjukkan berada pada tahap yang tinggi (skor min = 4.06) kecuali 
sebahagiannya menunjukkan tahap penguasaan yang sederhana iaitu kemahiran 
berkomunikasi dalam bahasa Inggeris (skor min = 3.17), pengetahuan pelajar dalam 
bidang teknologi maklumat berada pada tahap (skor min = 3.97) dan kemahiran teknikal 
pelajar berada pada tahap (skor min = 3.83). Bagi faktor demografi jantina tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan pengaruh jantina untuk ketiga-tiga kemahiran yang diterapkan. 
Selain itu, kajian ini juga telah menggariskan faktor keberkesanan program latihan 
industri mengikut keutamaannya. Secara keseluruhannya, latihan industri yang 
dijalankan telah dapat meningkatkan kemahiran para pelajar. 
\ I 
ABSTRACT 
Purpose of this study was performed to assess the industrial training in order to 
increase skills of Diploma in Information Technology in Polytechnic students. There are 
three scope of generic skill which are the technical expertise, communication skill and 
the field of information technology knowledge. The respondents were selected 
randomly and those are 75 respondents from Politeknik Johor Bharu and 28 respondents 
from Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Data was analyzed descriptively using the 
software of Statistic Package of Social Science (SPSS). The mean distribution and 
standard deviation were use for this study analysis. Based on the studies carried out, the 
industry party had molded these skills to the students (mean score = 3.96). The student's 
level of communication skill is at the high level (mean score = 4.06), but a part of the 
communication skill level show that the mastery in English communication skill is in the 
medium level at (mean score = 3.17), students knowledge on the it field stands at (mean 
score = 3.97) and the students technical expertise stand at the level (mean score = 3.83). 
The demography factor for gender there is no significant gender for the three skills. 
Apart from that, this study also had underlined the industrial training program 
effectiveness factors according to the priority. In overall, the industrial training carried 
out was able to increase the student's skill. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi dalam abad ke-21 
ini mengalami perubahan yang ketara, lantaran itu ia turut menuntut perancangan 
sumber manusia yang sistematik. Fokus kepada keijaya adalah sangat relevan 
kepada pelajar. Ini akan memberi perspektif jangka panjang kepada pelajar serta 
pihak universiti dapat memahami keperluan-keperluan sumber tenaga manusia yang 
diperlukan oleh industri terutama dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. 
Bagi memenuhi kemampuan sumber tenaga manusia yang kompeten, Institusi 
Pengajian Tinggi Awan (IPTA) merupakan salah satu tempat untuk melahirkan 
sumber tenaga manusia yang terlatih dan mahir dalam bidang yang diceburi. 
Lantaran itu ia dapat membantu kerajaan untuk memenuhi kehendak dalam sektor 
awam dan swasta. Dasar tenaga manusia negara yang bertujuan untuk 
mengurangkan pergantungan kepada pekeija asing menekankan kepentingan IPT 
tempatan dalam melahirkan guna tenaga negara bagi mengisi keperluan bidang 
pekerjaan yang pelbagai, dengan memberi fokus kepada program-program pengajian 
berasaskan sains dan teknologi serta program berbentuk hands-on. 
Ramlee (1999), mentakrifkan pendidikan vokasional sebagai satu program 
pendidikan dan latihan berasaskan kemahiran teknikal untuk melahirkan guna tenaga 
profesional dan separa profesional. Mengikut Abdul Rahman dan Zakaria (1994), 
sesetengah individu mengikuti program pendidikan teknik dan vokasional adalah 
untuk menyediakan diri memasuki sesuatu pekeijaan. Ada juga individu yang 
memilih pendidikan vokasional sebagai satu cara untuk mengetahui tentang 
pekeijaan tertentu dan kemudiannya menyediakan diri untuk meneruskan 
persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi dalam pekeijaan tersebut. 
Tujuan utama pendidikan vokasional ialah untuk melahirkan tenaga keija 
mahir di dalam pelbagai bidang pekeijaan yang sangat diperlukan oleh negara untuk 
pembangunan. Menurut Abdul Rahman dan Zakaria (1994), peranan untuk 
melahirkan tenaga kerja mahir telah dimainkan oleh beberapa agensi kerajaan seperti 
Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi Malaysia mempunyai 
Institut Kemahiran Mara, Kementerian Sumber Manusia mempunyai Pusat Latihan 
Perindustrian, Kementerian Pertanian mempunyai Institusi Pertanian, Kementerian 
Pelajaran Malaysia mempunyai Sekolah Teknik dan Kementerian Pengajian Tinggi 
Malaysia Politeknik dan Kolej Komuniti. Pelajar-pelajar yang telah tamat 
pendidikan teknikal dan vokasional daripada institutsi berikut boleh terns memasuki 
pasaran kerja ataupun menyambung pengajian di institut pendidikan tinggi. 
Pendidikan teknik dan vokasional yang efektif dapat membantu membentuk 
pengetahuan sains dan teknologi dalam pekerjaan yang lebih luas dan lebih khusus 
dalam kecekapan profesional dan kemahiran pekeijaan. Selain itu, pendidikan 
teknik dan vokasional juga dapat membentuk pengetahuan dan kemahiran yang 
membantu pekerja lebih responsif kepada kehendak pasaran semasa dalam negara di 
samping bersaing dalam ekonomi global (Zakaria, 2004). 
Menurut Zakaria (2004) lagi, pada masa sekarang pekeija separa profesional 
atau mahir merupakan golongan tenaga buruh yang amat diperlukan untuk 
pembangunan negara. Golongan ini merupakan golongan daripada bidang teknik 
dan vokasional yang berkemahiran tinggi. Dalam kertas keija tersebut, 75 peratus 
majikan menyatakan keadaan yang teruk dalam pengambilan pekeija. Ini kerana 
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kekurangan pekeija yang mempunyai kelayakan kemahiran untuk memenuhi 
kekosongan jawatan. 
Menyedari pentingnya usaha-usaha pembangunan sumber manusia dalam 
sektor awam, Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam telah ditetapkan iaitu 
setiap anggota perkhidmatan awam perlu melengkapkan diri dengan sikap, 
kemahiran dan pengetahuan yang bersesuaian, melalui program pembangunan 
sumber manusia yang terancang yang berteraskan pembangunan kompetensi dan 
pembelajaran berterusan (Jabatan Perkhidmatan Awam, 2005). 
Latihan industri merujuk kepada latihan pekeijaan latihan pekeijaan di mana 
seseorang akan mengaplikasikan pengetahuan teori mereka ke dalam bentuk 
pekerjaan sebenar di luar sistem persekolahan bagi menimba pengalaman kerja. 
Oleh yang demikian matlamat utama latihan industri adalah lebih menjurus kepada 
mendedahkan pelajar terhadap alam pekeijaan yang sebenar bagi membolehkan 
mereka memperolehi pengalaman keija yang cukup berharga agar boleh 
diaplikasikan di masa depan serta bersedia untuk berada dalam situasi yang sebenar. 
Sumber tenaga manusia yang terlatih, berkemahiran dan mempunyai sikap 
serta nilai positif akan dapat melaksanakan program pembangunan dengan cekap dan 
berkesan. Oleh itu penyusunan struktur kurikulum institusi perlu dibuat agar selaras 
dengan keperluan tenaga kerja yang dikehendaki. Lantaran itu, program latihan 
industri mula ditekankan dalam kurikulum pendidikan teknik dan vokasional di 
Malaysia pada tahun 1981. Tujuan utamanya adalah untuk merancang keperluan 
tenaga kerja mahir yang dapat dilatih bersesuaian dengan kehendak industri ke arah 
merealisasikan Wawasan 2020 (Wilson, 1989 dalam Khairiani Othman et. Al, 2001). 
Ianya selari dengan matlamat Pendidikan Teknik dan Vokasional iaitu membolehkan 
pelajar meningkatkan potensi dan kemahiran menerapkan nilai-nilai keija yang baik 
dan sikap positif bagi melahirkan insan yang produktif dan beijaya. 
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Pelbagai pihak mengambil inisiatif untuk memenuhi kehendak industri masa 
kini. Oleh itu, program latihan industri yang berterusan penting untuk meningkatkan 
kemahiran tenaga manusia. Bagi tujuan tersebut, seharusnya sektor awam dan 
swasta perlu bergabung tenaga untuk menyokong usaha ini. 
Satu perkara yang penting bagi perlaksanaan pendidikan vokasional adalah 
menawarkan latihan tenaga manusia untuk menghadapi cabaran yang luas bagi 
persaingan ekonomi global dan perubahan teknologi (Chen, 2004). Oleh itu sumber 
tenaga manusia akan bersedia dalam menghadapi arus peredaran zaman berteknologi 
tanpa mengalami ketinggalan perubahan. Secara tidak langsung ia dapat 
meningkatkan tahap keberkesanan sumber manusia. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Sebagai pusat yang berteraskan Pendidikan Teknik dan Vokasional, 
Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (PKPTM) turut 
mengembelingkan usaha untuk menghasilkan graduan yang dapat memenuhi 
kehendak pasaran kerja. Politeknik merupakan institusi pengajian tinggi yang 
menawarkan pelajaran peringkat diploma dan sijil dalam pelbagai bidang 
kejuruteraan, perakaunan perdagangan dan teknologi maklumat. Objektif 
penubuhannya adalah untuk mengeluarkan tenaga keija separuh profesional seperti 
juruteknik dan eksekutif rendah (Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, 2004). 
Sehubungan dengan itu, kurikulum yang mantap perlu diwujudkan selaras 
dengan keperluan negara untuk menghasilkan graduan yang dapat memenuhi 
kehendak pasaran kerja. Ismail Hasan (1987) menegaskan bahawa kelemahan dalam 
kurikulum hari ini atau dianggap tidak lengkap adalah kerana belum beijaya 
melahirkan tenaga pekeija mahir. Justeru itu adalah dirasakan perlu latihan praktikal 
di industri dilaksanakan dalam jangka masa yang sesuai. 
Program latihan industri merupakan program yang wajib dijalani oleh semua 
pelajar politeknik. Pelajar yang mengambil jurusan diploma akan menjalani latihan 
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industri pada semester keempat selama satu semester di institusi kerajaan atau swasta 
yang bersesuaian dengan jurusan yang diceburi (Kementerian Pengajian Tinggi 
Malaysia, 2004). 
Matlamat utama latihan industri sebagai komponen sesuatu program 
akademik diwujudkan adalah untuk mendedahkan para pelajar kepada dunia 
pekeijaan sebenar. Menjalani latihan industri pula merupakan salah satu syarat wajib 
dalam penganugerahan sijil atau diploma di Politeknik Malaysia (Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia, 2004). Ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar 
untuk mempraktikkan segala teori yang dipelajari semasa berada di politeknik 
apabila menjalani latihan industri di firma mengikut aktiviti yang dirancangkan 
sesuai dengan kursus yang diikuti. 
Dalam konteks latihan industri di politeknik, para pelajar akan diletakkan di 
bawah pengawasan pegawai yang berkaitan di industri yang dikehendaki oleh 
pelajar-pelajar tersebut. Pensyarah yang dipertanggungjawabkan akan mengadakan 
lawatan ke tempat-tempat latihan industri yang terbabit untuk mendapatkan maklum 
balas daripada pihak penganjur latihan industri dari semasa ke semasa (Unit Latihan 
Politeknik Ungku Omar). 
Langkah Politeknik dalam mendedahkan pelajamya kepada industri dengan 
menyediakan tempoh selama satu semester bagi kursus teknologi maklumat di sektor 
awam dan swasta tertentu amat berguna. Masalah yang wujud pada masa ini adalah 
sejauh manakah latihan industri memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada para 
pelajar apabila mereka menamatkan pelajaran kelak. Berdasarkan kajian Institut 
Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara (IPPTN) 2004, Majlis Tindakan Ekonomi 
Negara-Study on The Unemployment Situation in Malaysia 2003, Institute of 
Economic Growrth UND 200, 1998 Anual Survey of Journalist & Mass 
Communication Graduates University of Georgia mengatakan terdapat sepuluh 
punca pengangguran graduan. Antaranya adalah berkaitan latihan industri iaitu 
kurangnya latihan untuk persediaan pekeijaan. Kebanyakkan pelajar yang telah 
menjalani latihan industri tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran 
yang diperolehi semasa menjalani latihan industri. Ini adalah kerana kebanyakan 
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pelajar ditempatkan dengan bidang yang bersesuaian tetapi tidak diberi peluang 
untuk melakukan keija-keija yang berkaitan dengan bidang yang diceburi. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Program latihan industri merupakan satu program yang penting kepada para 
pelajar khususnya dalam mempersiapkan diri ke arah suasana alam pekeijaan yang 
sebenar. Namum begitu masih terdapat pelajar yang kurang berkemampuan untuk 
melaksanakan tugas dalam pekeijaan apabila berada di alam pekeijaan. Terdapat 
ketidak selarasan antara keperluan dan kehendak industri terhadap tahap kemahiran 
teknikal pelajar. Daya saing industri bergantung kepada tenaga keija yang 
berpendidikan dan mempunyai kemahiran keija berpasukan serta pengetahuan. 
Industri menjangkakan setiap pelajar mempunyai kemahiran teknikal yang terkini 
selaras dengan era perkembangan globalisasi. Justeru itu, kajian ini dijalankan bagi 
mengenalpasti sama ada kemahiran teknikal, pengetahuan dan kemahiran 
komunikasi bersesuaian dengan kehendak pasaran. 
1.4 Persoalan Kajian 
Bagi meneliti pencapaian yang diperolehi oleh pelajar, beberapa persoalan 
kajian ditimbulkan iaitu: 
i. Sejauah manakah kemahiran teknikal pelajar setelah mengikuti latihan 
industri? 
ii. Sejauh manakah pengetahuan yang diperolehi setelah mengikuti latihan 
industri? 
iii. Sejauh manakah kemahiran komunikasi pelajar setelah mengikuti latihan 
industri? 
iv. Adakah terdapat perbezaan signifikan pengaruh j antina terhadap 
kemahiran teknikal, kemahiran komunikasi dan pengetahuan? 
